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ТРУДОВОЙ ПОДВИГ СУРГУТЯН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Никогда не померкнет в памяти потомков беспримерный 
трудовой подвиг сургутян в годы Великой Отечественной войны. 
Мы, дожившие до славного юбилея 50-летия победы советского 
народа над фашистской Германией, обязаны сохранить самые 
благородные устремления и горячий всеобщий энтузиазм наших 
отцов и дедов, матерей и сестер, старших товарищей. Они отда­
ли на алтарь отечества и победы все, что имели -  и силы, и 
здоровье, и знания. Мы преклоняемся перед их подвигом и всег­
да будем хранить память о них.
С первых же дней нашествия фашистской Германии на Со­
ветский Союз вся работа тыла была подчинена интересам обо­
роны страны. “Все для фронта, все для победы над врагом!” -  с 
этим лозунгом жили и работали сургутяне -  женщины, старики, 
подростки и дети, проводившие на фронт своих сыновей, мужей 
и отцов.
Основной отраслью экономики в годы войны в Сургутском 
крае была рыбная промышленность. Добычей рыбы занималось 
большинство населения. Рыбаки и рыбачки хорошо понимали, 
что от их ударной работы зависит снабжение Красной Армии, 
рабочих промышленных предприятий продовольствием. Уже в 
первые дни войны труженики более 60 колхозов и государ­
ственного лова принимали высокие обязательства, работали 
день и ночь над и* выполнением. Вот несколько примеров. Ры­
боловецкая артель им. Челюскинцев юрт Соровых Салымского 
сельсовета решила завершить годовую программу к 1 октября. 
И обязательство выполнила. Больших успехов в начале войны 
добились рыбаки Пимского колхоза им. Калинина. Промыслови­
ки артели им. Сталина цз д. Лемпино, добившись больших успе­
хов на промысле, обратились ко всем рабочим сельсовета после­
довать их примеру.
Сургутская моторно-рыболовная станция (МРС) взяла обя­
зательство выполнить годовой план к 1 октября, обеспечить 
четкую и безаварийную работу флота, вести беспощадную борь­
бу с нарушителями трудовой дисциплины. На протяжении всей
войны МРС активно и неустанно работала на рыбном промысле, 
занималась организацией лова.
Члены Белоярского колхоза им. Ворошилова заявили, что 
годовой план рыбодобычи в объеме 600 центнеров выполнят до­
срочно. И выполнили, и перевыполнили. Так было постоянно. 
Белоярцы всегда находились в передовиках. В начале зимы в 
своей домашней курье, в устье р.Утоплой они добывали огром­
ное количество язей, щук, другой обской рыбы, а потом под 
красными флагами огромными обозами отправляли ее в Сургут 
на переработку.
Круглосуточно работали на своих угодьях рыбаки Тром- 
Аганского, Аганского, Угутского, Сытомского, Локосовского, По- 
курского сельских Советов, дд. Кинтуса, Пасола, Ваты, Сахалей, 
Пилюгино и др., бригады рыбаков Николая Нестеровича и Ми­
хаила Прокопьевича Овсянешных, Хрисанфа Алексеевича Куй- 
вашева и многих других. Придет такое время, и краеведы назо­
вут поименно всех тружеников тыла, которые не жалея себя 
работали на благо страны.
Большую помощь колхозам и гослову в выполнении планов 
рыбодобычи оказали рабочие и служащие предприятий и орга­
низаций Сургута: женщины, комсомольцы, молодежь, учащиеся 
школ. Из добровольцев, среди которых были 10-летние дети и 
70-летние старики, организовали рыболовецкие звенья, которые 
трудились всю войну. Огромное значение для развития рыбной 
промышленности в Сургутском крае имело постановление Сов­
наркома СССР и ЦК ВКП(б) от 6 января 1942 г. “О развитии 
рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и на Дальнем Во­
стоке”. Это постановление устанавливало более высокие планы 
добычи рыбы и предусматривало оказание большой помощи 
предприятиям рыбной промышленности, а также меры повыше­
ния материальной заинтересованности рыбаков.
После этого постановления начал активно внедряться меха­
низированный промысел, открылись новые добывающие и пере­
рабатывающие предприятия и пункты, в том числе Сытомин­
ский и Локосовский рыбозаводы. Социалистическое соревнова­
ние, которое теперь осуждается, рождало новых героев труда. В 
числе передовых людей на промысле рыбы были, конечно же, 
коммунисты и комсомольцы. Они выступали и организаторами 
производства. Добрую и светлую память в сердцах сургутян 
оставили о себе секретари райкома партии военного времени 
Николай Петрович Николаев, Василий Васильевич Уженцев, 
Игорь Петрович Игнатов, Аркадий Николаевич Лоскутов, а 
также П.М. Горляковский, А.В.Журавлева, Ф.С.Карепанов, 
Н.Г.Бахлыков, Р.И.Самарин, А.В.Бобровский, Г.Л.Власов,
A.В.Русанов, И.К.Тверетин, Г.Г.Кушников, А.Д.Чащин,
B.Н.Навроцкий, Я.А.Ванач, Т.Н.Щепеткина и многие другие.
Честь им и слава! В результате умелой организаторской работы 
рыбаки района за годы войны выловили и сдали государству 280 
тыс. центнеров рыбы, за один лишь 1943 г. ее было добыто 76 
846 центнеров. Теперь, чтобы добыть такое количество рыбы, 
потребуется лет 30 или 40. А тогда это сделали простые сургут­
ские женщины, старики да подростки. Порой голодные, плохо 
обутые и одетые, убитые горем невосполнимых потерь, они ра­
ботали не покладая рук, работали так, как никто и никогда в 
мире не работал.
Во время войны в. Сургуте было организовано производство 
рыбных консервов. На базе эвакуированной из Одессы консерв­
ной фабрики им. Ленина была построена фабрика в Сургуте. 
Оборудование на фабрику поступило весной 1942 г., а уже к 
концу года предприятие выдало первую продукцию. В 1943 г. с 
конвейера фабрики сошло 1041 тыс. банок консервов.
Работа консервной фабрики всегда оставалась в центре вни­
мания сургутян. За короткое время там был создан большой и 
дружный коллектив, состоящий в основном из женщин и под­
ростков. Нередко их рабочий день продолжался 10—12 часов и 
более. Мастера и бригадиры сутками оставались на работе. Са­
моотверженный труд коллектива позволил в 1944 г. выпустить 
1585 тыс. банок консервов из туксуна, осетра, язя, щуки, 
частика. Вкусными были консервы из печени налима и ерша в 
масле.
У рыбоконсервного комбината -  старейшего сургутского 
промышленного предприятия -  славное прошлое, много поисти- 
не героических страниц. Старые кадровые рабочие это знают и 
помнят. Обидно и больно за то, что теперь комбинат стоит на 
грани гибели.
Значительными успехами порадовали Родину в годы войны 
труженики сельского хозяйства. Каждый военный год на полях 
выращивали хороший урожай зерновых, картофеля и овощей. 
Излишки их поставлялись в другие районы Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого национальных округов. За 4 военных года 
продано государству 4000 центнеров хлеба, 13 400 центнеров 
молока.
Весной и летом 1941 г. был очень высокий уровень воды -  
908 см. Обь вышла из берегов, затопила все сенокосные угодья. 
В трудную пору сотни сургутян стали заготовлять для скота 
веточный корм, таловую кору. Несмотря на трудности, вызван­
ные наводнением, в 1941 г. труженики сельского хозяйства при 
активной помощи всех трудящихся успешно справились с пла­
ном заготовки кормов и готовы были принять для прокорма 2090 
голов скота из других районов округа. Вот так работали наши 
старшие товарищи в трудные годы войны.
Положительную роль в развитии сельского хозяйства 
сыграла Сургутская машинно-тракторная станция. Только за 
1943-1944 гг. механизаторы МТС освоили 225 гектаров новых 
земель. В первые дни и месяцы войны коллектив МТС прово­
дил на фронт лучших своих трактористов. Их места заняли де­
вушки, получившие новую специальность. Опытными механиза­
торами стали Миклина, М.Задворных, а позднее 
А.Я.Аржеловская, А.П.Бронникова, Н.К.Гладышева,
А.В.Залозных, А.Г.Проводникова, П.П.Шундеева. Большинство 
из них 1922-1924 года рождения. Значит, в ту пору им было по 
18-20 лет. И работали они красиво и самоотверженно. Газогене­
раторные да знаменитые колесники ЧТЗ были в надежных ру­
ках.
Развивалась местная промышленность. Было налажено 
производство кирпича на Каменном мысу, заготовка леса, в том 
числе спецсортиментов (ружейной болванки, крепежа для 
угольной промышленности), получали смолу, деготь, живицу, 
выпускали товары народного потребления.
Охотники района передали на заготовительные пункты 
шкурок пушных зверей более чем на 5 млн руб. Шкурки сибир­
ских соболей, белок, песцов и лисиц шли в обмен на американ­
ские танки и самолеты.
Всем, чем могли, помогали сургутяне фронту. Каждый воен­
ный год от сургутских пристаней уходили караваны барж с 
продовольствием. На фронт и в партизанские отряды отправле­
но больше двухсот посылок с теплыми вещами, подарками и 
продовольствием.
Труженики Сургута на свои личные сбережения строили 
боевые машины. Они вносили деньги, облигации государствен­
ных займов, золотые, серебряные вещи, другие драгоценности в 
фонд обороны страны. Сургутяне оказали посильную помощь 
Запорожской области Украины в восстановлении разрушенного 
войной народного хозяйства. Они приютили детей блокадного 
Ленинграда, открыли для них три детских дома -  в Сургуте, 
где директором работала Александра Ефимовна Непомнящих, а 
также в поселках Песчаном, Ямском.
Несмотря на огромные трудности военного времени в Сургу­
те и в районе не прекращалось промышленное и гражданское 
строительство. Кроме того, в районе в 1941-1945 гг. открылось 
дополнительно 12 новых школ, 8 больниц, 12 культурно- 
просветительных учреждений.
Большие и сложные хозяйственные и политические задачи 
коренным сургутянам помогали решать эвакуированные сюда 
ленинградцы, вынужденные переселенцы из других районов 
страны. Еще гремели тяжелые бои, а Сургут уже встречал 
фронтовиков. Израненные, тяжелобольные, чуть подлечившись,
они тут же включались в общую мирную работу. Честь им и 
слава, низкий поклон всем, кто трудился в глубоком тылу во 
имя победы, отдавая все силы на разгром ненавистного врага. 
Их неустанный труд отмечен многочисленными благодарностя­
ми ЦК партии, Совета Народных Комиссаров, наркоматов. В 
конце войны в Сургутский район -  в поселки Зарям и Локосово
-  поступили благодарности Красной Армии от ИВ.Сталина. Бо­
лее двух тысяч тружеников войны награждены орденами и ме­
далями Советского Союза.
Все меньше и меньше остается среди нас участников войны
-  фронтовиков и тружеников тыла. Но если вы встретите где-то 
на улице, в магазине или больнице старушку или убеленного 
сединами старца, пожелайте им счастья и здоровья. В трудных 
условиях военного времени они одолели врага, сумели сберечь 
нашу Родину, ее честь, свободу и независимость. Сберечь все то, 
что мы не смогли сохранить в мирное время.
Н.И.Загороднюк
Тобольск
ДЕПОРТАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ТЮМЕНСКИЙ КРАЙ
Данная проблема является трагической страницей 
отечественной истории и требует всестороннего анализа, глубо­
кого осмысления, объективной оценки. Доступные ныне 
источники позволяют уточнить причины, масштабы и послед­
ствия совершенного преступления по отношению к отдельным 
социальным группам и целым народам бывшего СССР в годы 
сталинского произвола.
Одним из источников обеспечения строек, предприятий, 
колхозов и совхозов дешевой рабочей силой стали целые наро­
ды, которые были насильственно депортированы в восточные 
районы страны. Накануне и в начале войны (1939-1941 гг.) вы­
селению подверглись так называемые “классово-чуждые эле­
менты” (бывшие владельцы частного капитала, чиновники, по­
лицейские, служители культа, члены буржуазных партий, 
представители интеллигенции) с территорий, присоединенных в 
результате тайных соглашений Сталина и Гитлера накануне 
войны: Западной Украины и Белоруссии, Бессарабии, Прибал­
тики. В Омскую область вывезли более 14 тыс. украинцев и 
молдаван, польских осадников. Основная масса депортированно­
го населения была размещена в южных районах области, а 
также в национальных округах. Так, в 1940 г. в леспромхозах 
Тобольского, Тюменского, Тарского, Ханты-Мансийского округов
